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IV PREGLED DOKTORSKE DISERTACIJE
Doktorska disertacija mr Svetlane Kurte5 napisana je na engleskom jeziku i
obuhvata ukupno 304 strane sa slede6im poglavljima: Uvod (l-21), Teorijski okvir
(22-73), Refleksivnost i medijalnost u srpskom jeziku (74-152), Refleksivnost i
medijalnost u engleskom jeziku (153-229), Refleksivnost i medijalnost u srpskom i
engleskom jeziku - rezultati kontrastivne analize (230-268), Zakljudne napomene
(269-276), nakon kojih slede Dodatak - Pojmovnik sa 22 engleska pojma i njihovim
srpskim prevodnim ekvivalentima (277-280) i obimna Bibliografija (281-304). Od
ilustracija, u ovoj disertaciji su prikazane mape Stokavskih govora (78) i srpsko-
hrvatskih dijalekata (83), mapa engleskih govornih varijeteta (158), kao i Sematski
prikazi odnosa srpskih i engleskih glagola prema tipidnoj refleksivnosti, odnosno
medij alno s ti (268 -2 68).
V VRE,DNOVANJE POJEDINIH DELOVA DOKTORSKE DISERTACIJE
U Uvodu, mr Svetlana Kurte5 postavlja osnove svog sinhronog istralivania
konstatuju6i da se ono usredsreduje na dva pojma (refleksivnost i medijalnost) u
okviru kategorije glagolskog roda (genus verbi), a zasniva se na primerima iz dva
indoevropska jezika - engleskog i srpskog. U istraZivanju se metodom kontrastivne
analize proudavaju slidnosti i razlike izmedu dva pomenuta jezika, pri demu se polazi
od vrlo aktuelnog kognitivnog prototipskog odredivanja dva pomenuta kljudna pojma.
IstraZivanje se zasniva na korpusu koji se sastoji od engleskog i srpskog dela; srpski
deo korpusa obuhvata oko 600 relevantnih primera odabranih tokom pretrage oko
14,000 srpskih primera (iz elektronskih i drugih izvora) koji sadrZe morfemu se;
engleski deo korpusa sastoji se engleskih prevodnih ekvivalenata odabranih srpskih
primera, kao i od ilustrativnih primera iz engleskih elektronskih korpusa. Neki
engleski prevodni ekvivalenti ve6 su postojali u korpusu Jugoslovenskog srpsko-
hrvatsko - engleskog kontrastivnog projeha (urednik R. Filipovi6, 1969-1985), a do
nekih se doSlo u saradnji sa bilingvalnim informantima.
Nakon op5teg uvoda, mr Svetlana Kurte5 u prvom poglavlju jezgrovito izlaLe
teorijski okvir svog istraiivanja. Ona prvo obrazlaLe kategoriju glagolske dijateze,
odnosno glagolskog roda (genus verbi) uz primere iz sinhronih tipolo5kih
klasifikacija, a zatim daje kratak dijahroni prikaz razvoja te kategorije u
indoevropskoj porodici jezika. Nakon toga, autorka obrazlaLe osnovne postavke
kontrastivne analize dopunjene postavkama o prototipu i kognitivnom pristupu
proudavanju refleksivnosti i medijalnosti. U vezi s tim, ona pominje da je u
relavantnoj literaturi prototipska refleksivnost definisana kao situacija u kojoj
pojedinac deluje na sebe, a prototipska medijalnost kao emotivna reakcija ili spontana
promena stanja.
U drugom poglavlju mr Svetlana Kurte5 detaljno i kompetentno razmatra
refleksivnost i medijalnost u srpskom jeziku. Na podetku te rasprave, ona daje pikaz
relevantne literature (posebno M. Ivi6 196111962, 1967,1983,2000, Stevanovid 1974,
Dordevii 1996), nakon kojeg obraduje funkcionalne elemente klauze kljudne zatemu
glagolske dljateze - tipove subjekta, bezlidne redenice, tipove objekta, kao i pojam
prelaznosti. Autorka se zatim usredsreduje na analizt glagola sa morfemom -se
konstatuju6i da ta morfema ima vi5e funkcija. Naime, ako je zamenidka (sebe/se), ta
morfema oznadava refleksivnost, a ako je afiks realizovan kao klitika obele1ava
medijalnost. Kada se radi o klasifikaciji srpskih glagola sa morfemom -^re, u
disertaciji se polazi od taksonomije M. Ivi6 (1961162) koja je na osnovu novije
literature (Dordevid 1989, Kurte5 2003) u disertaciji dalje razradena. Da bi u
potpunosti obtazloLilaturazradtt, autorka pravi razliku izmedu prelaznih glagola (koji
ozna(avaju aktivnost sa udesnikom jasno razdvojenim od subjekta, situaciju kojom se
ne5to stvara ili menja) i neprelaznih glagola (koji ne zahtevaju drugog udesnika osim
subjekta), a zatim medu prelaznim glagolima razlikuje nekoliko vrsta povratnih
glagola: tipidne povratne glagole, reciprodne glagole i kvazi-povratne glagola (kod
kojih morfema se nije aktnativ od sebe). Nakon toga, autorka navodi funkcije
morfeme se (prototipska refleksivnost, apsolutna refleksivnost, prototipska
reciprodnost, neprelazna reciprodnost, medijalnost kao emotivna reakcija, medijalnost
kao spontana promena stanja, refleksivni pasiv, bezlidne strukture, modalnost).
Tre6e poglavlje obraduje refleksivnost i medijalnost u engleskom jeziku polazeci
od relevantne literature (na primer, Lyons 1968, Quirk et al, 1985, Matthews 1982,
Dordevi6 1996, Klaiman 1991, Fagan 1992, Kemmer 1993, Levin 1993, Manney
2000). Naime, mr Svetlana Kurte5 i u engleskom dini uspe5an poku5aj da se jasnije
razgranide pojmovi refleksivnost i medijalnost, kao i konstrukcije u kojima se oni
javljaju. Da bi to udinila, mr Svetlana Kurte5 polazi od konceptualnog nivoa i
prototipskih defrnicija u okviru kognitivnog pristupa proudavanju jezika. Tako, na
primer, ona s punim pravom napominje da su u engleskom jeziku pasiv, neprelaznost
i refleksivnost tesno povezane kategorije, pri demu medijalnost podrazumeva
strukturu u kojoj subjekat neprelaznog glagola ima istu semantidku ulogu kao i
obj ekat pr elazno g glagola.
Nakon prikaza proudavanih kategorija u srpskom i engleskom jeziku, u detvrtom
poglavlju prikazuju se rcztltati jednosmeme kontrastivne analize, odnosno
uporedivanja engleskih ekvivalenata srpskih glagola sa morfemom se. Kao Sto se i
dini u kontrastivnoj analizi, glavni cilj bilo je utvrdivanje odnosa slidnosti i razlika u
proudavanim jezidkim segmentima i formulisanje kontrastivnih pravila. Te slidnosti i
razlike prikazane su na morfolo5kom, sintaksidkom i pragmatidkom/stilskom nivou.
U poslednjem poglavlju, Zakljudku, autorka pregledno i jezgrovito rezimira
rezulutate istraLivanja. posebno ukazuju6i na znalaj tih rezultata za kontrastiranje
glagolskih sistema engleskog i srpskog jezika i za primenjenu lingvistiku uop5te, a
zastim ukazuje na pravce mogu6ih daljih istralivanja. Konadno, kao jo5 jedan
doprinos proudavanoj problematici, autorka na kraju radaprilaLe i mali pojmovnik sa
22 relevantna engleska termina i njihovim srpskim ekvivalentima iz oblasti
kontrastivne analize i kategorije glagolskog roda.
YI Z AKL.TUT CI, ODNO SNO REZULTATI ISTRAZTV,q.N.TN
Veoma zahtevna tema koju je mt Svetlana Kurte5 iscrpno obradila u svojoj
doktorskoj disertaciji - Reflelcsivnot i medijalnost u engleskom i srpskom jeziku
(kontrastivna studija) - zahtevalaje proudavanje kategorije glagolskog roda, odnosno
glagolskih oblika i konstrukcija koji dine skalu od aktiva do pasiva. Autorka se
koncentrisala na dve kategorije uz te skale - na refleksivnost i medijalnost - i znaladki
odredila su5tinske, prototipske razlike izmedu njih. Nakon tih odredenja, Sto je ve6 i
samo po sebi izazovan istraZivadki zadatak, autorka je uporedila nadine rzraLavanjate
dve kategorije u engleskom i srpskom jeziku da bi utvrdila postojede korelacije.
Uzimajufi u obzir morfoloSke, sintaksidke, semantidke i stilske/pragmatidke
odlike, autorka je u svojim zakljudcima ustanovila 41 korelaciju, od kojih su 13
slidnosti, a 28 razlike. Na osno\u tih slidnosti i ruzlika, formulisana su i kontrastivna
pravila. Na morfolo5kom nivou, slidnosti postoje u sludaju kada su u oba jezika
upotrebljeni prelazni glagoli ili glagoli koji mogu biti prelazni ili neprelazni, kao i
kada je u srpskom jeziku postojao pasiv sa morfemom se, arL engleskom pasiv. Na
sintaksidkom nivou, slidnosti postoje kada su u oba jezika povratne zamenice direktni
ili indirektni objekti, kada je powatna zamenica predlo5ki objekat ili predlo5ki
komplement. Na formalnom/semantidkom nivou, slidnosti postoje kada povratna
zamenica oznadava samo refleksivnost, kada oznadava reciprodnost, kada se koristi za
nagla5avanje i kada kvazi-refleksivni glagol oznadava medijalnost. Konadno, na
stilskom/pragmatidkom nivou slidnost postoji kada se povratna zarrcnicaizostavljaiz
stilskih razloga.
Proudeni korpus pokazaoje da kontrasti ili razlike postoje u slededim sludajevima:
na morfolo5kom nivou u broju oblika povratne zamenice (u srpskom pet, u engleskom
devet oblika), u broju obeleZenih gramatidkih kategorija kod povratnih zamenica (u
srpskom dve, u engleskom Sest); na sintaksidkom nivou kada se radi o mogu6nosti
izostavljanja povratne zamenice, o razliditoj sintaksidkoj funkciji povratne zarnenice
(predloSki komplement - direktni objekat, direktni objekat - predlo5ki objekat,
indirektni objekat - predlo5ki objekat); na formalnom/semantidkom nivou razlike
postoje u sludaju kada se u srpskom jeziku javlja povratna, a u engleskom lidna
zamenica, zatim u sludajevima povratna zamenica - leksikalizacija, povratna
zamenica - reciprodna zarnenica, povratna zamenica - nulti korespondent, dve
povratne zamenice - jedna povratna zarnenica i u nekim drugim sludajevima; na
stilskom/pragmatidkom nivou razlike postoje kada se u srpskom jeziku javljakvazi-
refleksivni glagol, a u engleskom druge strukture ili leksikalizacija, zatim u kada se u
srpskom jeziku povratna zamenica izostavlja zbog neformalnog govora, a u
engleskom se javljaju drugi kolokvijalni izrazi, kada se u srpskom jeziku izostavlja
kvazi-povratnazamenica, u engleskom se javljaju drugadije vrste elipse.
Uz ove zakljudke i rezultate, posebno bi trebalo pomenuti razradt protipske
refleksivnosti i medijalnosti, odnosno preciznije odredivanje granica domena tih
pojmova. Prototipska refleksivnost je tako odredena kao situacija u kojoj pojedinac
deluje na samog sebe, namerno ili na drugi nadin, a medijalnost kao neinicijativna
emotivna reakcija ili spontana promena stanja. Kada se radi o odnosu ova dva pojma i
kategorije prelaznosti, mr Svetlana Kurte5 konstatuje da se refleksivnost i medijalnost
nalaze izmedu situacija koje podrazumevaju jednog udesnika i situacija koje
podrazumevaju dva udesnika. Tako postavljeno i izvedeno istraZivanje pokazalo je da
postoji jasno semantidko jezgro koje oznadava prototipsku refleksivnost i prototipsku
medijalnost, a da (prema odekivanju) postoje i sludajevi koji su vi5e ili manje udaljeni
odtih jezgara.
Vil OCENA NAiINA PRIKAZA I TUMAdNN.TN REZULTATA
ISTRAZIVANJA
Doktorska disertacija mr Svetlane Kurte5 ukazuje na veliku kompetentnost autorke
podevSi od znaladkog izbora teme, odnosno lingvistidkog problema koji je u
disertaciji detaljno obraden, preko komentarisanja relevantne literature, pa sve do
uspeSnog tumadenja samih rczultata istraZivanja. Name, autorka je ovu lingvistidki
rzuzetno zahtevnu temu (refleksivnost i medijalnost u engleskom i srpskom jeziku)
uspela da obradi pregledno i sistematizovano, argumentovano i jezgrovito, nikada ne
gube6i iz vida osnovnu nit problema: razgranidenje dva pojma (refleksivnosti i
medijalnosti) u okviru glagolske dijateze. Rezultate do kojih je doSla uporedujudi
relevantne primere iz engleskog i srpskog jezika proumadila je kompetentno,
doslednom, ali i kreativnom primenom postavki kontrastivne analize, formuli5udi
korelacije koje daju znad,ajandoprinos kontrastiranju engleskog i srpskog jezika, kao i
boljem razumevanju kategorije glagolskog roda uop5te.
VIII KONNCNA OCENA DOKTORSKE DISERTACIJE
Doktorska disertacija mr Svetlane Kurte5 u potpunosti sadrZi sve komponente koje
su naznadene u obrazloZenju teme, a u pojedinim segmentima analize i prevazilazi
prvobitno postavljene okvire. od teorijskog uvoda u kojem se kompetentno
predstavlja tema i relevantna literatura, preko analize engleskog i srpskog dela
korpusa, pa do tumadenja rcnrltata i izvodenja zakljudaka, autorka dokazuje da je
proudavanju pristupila temeljno i sistematski. Takav pristup istraZivanju doveo je i do
novih uvida u proudavane kategorije (refleksivnost i medijalnost u okviru glagolske
diiateze), odnosno do njihovog daljeg prototipskog odredivanja. Kada se radi o
engleskom i srpskom jeziku, ova disertacija doprinosi daljoj sistematizaciji glagolskih
oblika u ta dva jezika i daljem poja5njavanju gramatidkih i pragmatidkih
karakteristika tih oblika.
IX PREDLOG
Nakon detaljnje analize doktorske disertacije mr Svetlane Kurte5 Reflelaivnost i
medijalnost u engleskom i srpskom jeziku (kontrastivna studija) komisija ima veliko
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